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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Corporate Sosial 
Responsibility Terhadap Profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 
Populasi dalam penelitian ini sejumlah 132 perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling dengan kriteria: Perusahaan yang selalu menyajikan 
laporan tahunan periode 2009-2012. Data diperoleh berdasarkan publikasi Pusat 
Referensi Pasar Modal (PRPM), dan dapat di akses secara online melalui website 
resminya yaitu www.bei.co.id. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
linier sederhana dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien 
regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara 
bersama-sama dengan level of significance 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA), Return On 
Equity (ROE), dan Nett Profit Margin (NPM) memberikan pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap Corporate Sosial Responsibility (CSR). Kami 
menyarankan kepada para investor di Bursa Efek Indonesia agar memberi 
perhatian lebih terhadap tanggung jawab perusahaan dalam membuat keputusan 
investasi mereka. 
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